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Berusaha dan terus usaha. Itulah yang menjadi tekad dari peneliti untuk 
dapat menyelesaikan kerja praktek ini. Semua jerih lelah, upaya dan usaha yang 
peneliti lakukan, adalah untuk menghasilkan kebanggaan dari orang – orang 
yang telah mensupport peneliti. Dengan terselesaikannya penelitian persepsi 
mengenai isi majalah Suramadu, akan menambah semangat baru bagi peneliti, 
untuk lebih berusaha dengan lebih giat lagi, sehingga menghasilkan pribadi yang 
kuat dan hebat. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi usaha kita, 
biarlah selalu membara, dan menjadi bagian dalam nafas kita, sehingga orang 
lain tahu, bahwa kita semua adalah orang yang luar biasa.  
 
“Never stop trying and being good to everyone, because the effort and attitude 
is what determines like what you are later.” 
(“Jangan pernah berhenti berusaha dan bersikap yang baik kepada 
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stratum-1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Namun, disamping hal itu, dengan adanya penulisan skripsi ini akan 
menambah pengalaman yang berharga bagi peneliti, untuk mengetahui secara 
lebih jelas, dan lebih mendalam tentang pembuatan karya tulis dan penelitian. 
Tentunya di balik terselesaikannya penelitian ini. ada banyak pribadi – 
pribadi yang luar biasa, yang memberikan support baik dalam bentuk moral 
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baik. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih yang 
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Kevin Reinhart Tandojo NRP. 1423011109. Persepsi Pembaca Mengenai Isi 
Majalah Suramadu. 
Penelitian ini adalah penelitian yang mengangkat tentang persepsi pembaca 
mengenai isi majalah korporasi Suramadu. Persepsi adalah suatu proses yang 
terjadi dalam diri manusia. Persepsi sendiri ada berasal dari tahap stimulus yaitu 
adanya suatu rangsangan, hingga recall yaitu teringat akan rangsangan tersebut.  
Majalah ini adalah majalah korporasi dari Badan Pengembangan Wilayah 
Suramadu (BPWS) yang mempunyai tugas untuk memajukan pertumbuhan 
ekonomi di Madura. Namun dalam perkembangannya, keberadaan BPWS 
ditolak di wilayah Madura. Hal inilah yang mendorong BPWS untuk melakukan 
pendekatan kepada masyarakat di Madura Salah satunya dengan menerbitkan 
majalah Suramadu.  
Penelitian ini menggunakan teori persepsi. Teori persepsi sendiri mengatakan 
bahwa adanya persepsi seseorang berasal dari lima tahap. Yakni tahap stimulus, 
organisasi, interpretasi, memori, dan  tahap recall, mereka memanggil kembali 
hasil memori mereka. Selain itu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
deskriptif, dengan cara membagikan kuesioner dan melakukan wawancara 
kepada pembaca di Madura, untuk mengetahui persepsi pembaca mengenai 
majalah Suramadu. 
Hasil dari penelitian ini adalah majalah Suramadu mendapatkan persepsi yang 
positif oleh pembaca di Madura. Namun ada beberapa kalangan yang berpersepsi 
netral. Namun ada juga persepsi negatif yang berasal dari tahapan persepsi recall. 
Pembaca yang berpersepsi negatif dan netral, sebagian besar dari kalangan 
pegawai negeri dan pembaca dengan tingkat pendidikan terakhir perguruan 
tinggi. 
 





Kevin Reinhart Tandojo NRP. 1423011109. Perceptions Regarding Content 
Magazine  the Readers of Suramadu Magazine 
This research is the lifting of the reader's perception of the corporate Suramadu 
magazine content. Perception is a process that occurs in human beings. 
Perception itself is no stimulus coming from the stage that the existence of a 
stimulus, to recall that the stimulus remembered. This magazine is the corporate 
magazine of the Regional Development Agency (BPWS) which has the task to 
promote economic growth in Madura. But in its development, where BPWS 
rejected in Madura. It pushes BPWS to approach the community in Madura One 
of the published Suramadu magazine. 
This study uses the theory of perception. Own perception theory says that the 
perception of someone coming from five stages. Namely the stimulus phase, the 
organization, interpretation, memory and recall stage, they call back the results 
of their memory. Besides this research uses descriptive quantitative method, by 
distributing questionnaires and interviews to readers in Madura, to determine the 
reader's perception of the magazine longest. 
Results from this study is the longest magazine get a positive perception by the 
reader in Madura. However there are some circles who neutral. But there are also 
negative perception comes from the perception recall stages. Readers are  
negative and neutral, mostly among civil servants and the reader with a college 
education level. 
Keywords: Perception, Corporate Magazines, Public Relations 
 
